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DE LA ARMADA
Premios de tira.—Corno resultado de los ejerciciosde tiro de combate realizados durante lel presente
afío, dispongo:
T.° Se concede la Diana'cle Concurso de cruce
ros al Galicia, por el ej.ercicio de tiro que verificóel día 6 de julio último.
2•4 En la documentación de las jefes, Oficiales
y Suboficiales, así como en las Libretas de los 'Cabos
v Marineros que • actuaron en el referido ejercicio.'del Galicia —cuya relación figura en la Memoria
rendida por el buque—, se anotará su derecho a un
diploma de tiro.
3.0 Se concede también al crucero Galicia la
cantidad de ro.000 pesetas en metálico para distribuir, en la forma reglamentaria, entre el personal
de Cabos y Marineros que figuran en la relación
arriba citada, a 'cuyo fin se incoará por el Estado
Mayor de la Armada el correspondiente expediente
de crédito.
Madrid 18 de diciembre de 195°.
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REGALADO
mo resultado de los ejercicios de tiro de
realizados ¡durante el presente ají°, dis
P. concede la Diaria d1e Conc---urso correspon
los destructores de la Primera Flotilla y
is en el Atlántico al Almirante Valdés, por
.io que verificó -el día 7 de julio último.
n la documentación de 'los jefes, Oficiales
:iares, así -orrio en las Libretas de los Cabos
eros 'que actuaron den el referido ejercicio
ante Valdés —cuya relacióii figura en la
rendida pof el buque—, se anotará su de
in diploma de tiro.
concede también al destructor Ainzirdlite
cantidad "de 6.000 pesetas en metálico pa
mir, en la forma reglamentaria, entre el
de Cabos y Marineros 'que figuran en la
arriba cita-da, a cuyo fin se incoará por el
layor de la Armada el correspondiente,ex
de crédito.
, 18 de diciembre de 1950.
REGALADO
Sres....Ex.cmos.
Condiciones de embarco. Como resultado del ex
pediente incoado por instancia del Teniente de Na
vío D. Adolfo Gregorio y Alvarez Espino solici
IP
^
tando que el tiempo dedicado a las faenas de la pes
ca del bacalao en Terranova le sea considerado co
mo condiciones de mbarco, se dispone que a los
Gficiirles de la Armada a quienes comprenda el ar
a., •, • -r-■
11C1110 Transitorio uei Decreta che cie septiem
bre de 1947 (D. -O. núm. 198) sobre condiciones d.
embarco se les' cuente, para el cómputo de tiempo que
en el mismo se dispensa por lel servicio en Escuelas
y Cuarteles, el que sirvan embarcados en. buques ba
caladeros hasta el total de dos arios por /estos tres
conceptos.
El tiempo se contará desde la salida de puertohasta la llegada 'exclusivamente, y por la Autoridad
de Marina correspóndiente se extenderán los cer
tificados de navegación a la vista de los roles.
Este abono será a estos solos efectos, quedando
sujeto en lo demás a lar que el Decreto' de situa
ciones de personal de 23 de septiembre. de 1439
(D. O. núm. r, anexo) dispone para los supernumerarios.
Madrid, 20 de diciembre de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes*Tefes del Estada (Mayor
de la Armada y del Servicio de 'Personal.
Sres....
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Marinería y Tropa.
Curso para Apuntadores.—Artículo I.° Se con
voca para efectuar un curso para Apuntadores en
tre todos los Cabos primeros y segundas Artilleros,
Marineros Artilbros y Marineros procedentes de la
InscripCión, con arreglo a las siguientes condicio
ries :
a) El curso, que tendrá una duración de dos me
ses, dará •comienzo en I.° dé, febrero de 1951, y se
verificará a bordo de los buques que a Continuación
se indica:
'Esculcara v persoinal, del Dépciotamentolde El Fe
7ro ífei CaTialo.--Crucer(os AlmiYante CervIel(ra y
Calicia yun destructor de la Primera. Flotilla.
División Naval del Medíterránleo 1\-7 personal niel
Depdrtamento,. de Cartagena.---JCrucero Méndez N1C
iiez, y dos destructores de la Segunda Flotilla.
.Departamento de Cádiz.—Un destructor del nú
cleo base de la Tercera Flotilla.
b) El número de plazas a cubrir será el de roo.
c) .Los ,Marineros procedentes. de la Inscripción
deberán contar, como mínimo, con seis mieses de"-ser
vicio, .de ellos tres de embarco, no Suponiendo' re
traso en la fecha de licenciamiento' que. por su cam
paila .les -corresponda, caso de ser nombrados Apun
ladores. Los 'haberes de estos Marineros serán los
de Aprendiz Especia»sta, más la gratificación que
se fija a continuación/.
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Al terminar el tiempo de su campaña normal po
drán reengancharse, comprometiéndosel a 'efectuar,
durante este período, el curso para Ayudantes Es
pecialistas de Artillería, condición necesaria para
poder -continuar prestando servicios como ,Apunta
dor.
(1) 'Los sean declarados' aptos" serán nom
brados Apuntadores con todos los derechos y 'obli
gaci oires que para ellos fija el Reglamento de si Es
cialidad.
e) Los Apuntadores proc.dentes de la Especia
lidad .Artillera llevarán como. distintivo una I de
15 X X 2,5 milímetros bordada en seda de color
verde esmeralda, superpuesta en la parte inedia de
su distintivo. iLos Marineros de la Inscripción lle
varán solamente la A de las mismas dimensiones y
color en '21 brazo izquierdo.
Percibiránunl. gratificación de 30 pesetas
mientras desempeñen elestinc corno tales Apuntado
•es.
.Art. 2.° Las solicitudes, qui- serán elevadas a la
Jefatura de Instrucción por conducto reglamentario,
deberán tener entrada en este Ministerio antes del
día 15 de enero de 1951, y v2ndrán acompañadas de
los siguientes documentos:
a) Informe favorable del 'Comandante o Jefe de
D:pendencia.
b) .Copia certificada de la Libreta, en la que cons
te concretamente que el solicitante sabe leer y es
cribir.
c) Acta de reconocimiento médico; que se efec
tuará en los Hospitales -ele los Departamentos, en
el buque insignia de la Escuadra o (12 los buques
(14,nele se hallen embgrndos, caso de estar aislados,
v se referirá a los sio-buientes extre,mos..
Primero. ,Robustez física.
,Segundo.. Vista nórmal en los dos ojos.
Terco-ro. Recepción cromática normal.
!Cuarto. Buena visión nocturna.
Art. 3.° Estarán som:tidos por -completo al ré
gimen interior del buque y formarán parte de su
dotación, sin que4 esta medida -dé • lugar a ningún
aumento de plantilla.
Art. 4.° DCrante el curs:). se encargará d? la
Instrucción el personal Especialista en Artillería y
Tiro Naval del Holle, bajo la inspección del jef,'
de. Artillería del mismo. Efeictuarán ejercicios in
tensos sde puntería ''711 "Thomsen"y de seguir agu
jas, prácticas de fuer real y recibirán instrucciones
sobre conservación del material.
Para las prácticas de fuego r.-al se utilizarán ca
l'olleros. y otros buques que cuenten con una salva
de tres cañones como mínimo, debiendo los .Capita
nes .Gen7rales de los ,Departamentos Marítimos de
El Ferrol del Caudillo, 'Cartagena y !Cádiz, y el Co
mandante General de la Escuadra, organiza-r dichas
prácticas con la frecuencia posible.
Art. 5•4) Al terminar l cursy, las Superiores
Autoridades de quienes clependan los buques en que
aquél se efectúa nombrarán una Junta constituida
por los Asesores de Tiro de éstas y dos Oficiales, a
ser posible Especialistas ,en Artillería y Tiido Na
val, la cual hará cuantas pregüntas estime oportu
nas para juzgar el grado de instrucción de los Alum
11(.i, debiendo también ''.''fectuar éstos una rosa de
■cinte disparos en "Thomsen" En cada rosa se de
terminará la dispersión •'n milínietros, correspon
diem: a cada Apuntador, levantándose una' relación
en el orden de' mayor o menor dispersión para
Apuntadores verticales y otra para lbs horizontales.
En los buques que tengan montajes con movimien
tos a 'motor se harán dos -nuevas relaciones para les
Apuntadores de esta modalidad.
Dielhas relladiones (leberán., ser remitidas con la
mayor urgencia a )a Jefatura de Instrucción, que
enviará el conjunto de ellas a la Escuela de Arti
llería y Tiro Naval "Janer", donde, a la vista de
todos los resultados obtenidos, se hará la clasifica
ción definitiva, .proponiendo: los que deben ser de
clarados "aptos" en cada una de sus _modalidades,
motor o mano, y dentro de ellas, las de- vertical u
horizontal.
,Madrid, 18 de diciembre de 1950.
Excm(H. Sres....
Sres....
REGALADO
Exámenes. Como resultado de la 'convocatoria
anunciada por Orden ¡Ministerial de 13 de septiem-..
bre Ultimo (D. O. núm. 213), se admite a examen
de ascenso al empleo inmediato a los Soldados y Ca
bos s:gundos Especialistas de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan:
PARA CABOS PRIMEROS.
Defensa Antiaérea Activa.
Justo Granados Sánchez.
Antonio Moya Hijano.
Def(nsa Antiaérea Pasiva.
Enrique Chao Muifio.
Manuel Orcero Vega.
Antonio Berrocal Balanza.
PARA CABOS SEGUNDOS.
Defensa Antiaérea Activa.
José González Alonso.
Angel Ramón Gómez.
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Eduardo Mariño Fernán-dez.
Gabriel Lorenzo Cheda. -
Avelino Martínez Sánchez.
Julián González Fernández.
Miguel Peña Pena.
Ramón Carpintero Fuentes.
Francisco Martín Calderón.
José Martínez Navaridas.
José Sarracedo Alvarez.
Adolfo Montón López.
Defensa Antiaérea Pasiva.
Jesús Rodríguez Roibás.
José Pascual González.
Braulio Sánchez Vicente.
Juan Oscar Sobrado Soto.
Epifanio Nogueras- Valle.
Antonio Martorell Pladilla.
Víctor García Gómez.
Madrid, 143 de di_ciembre de 195o. .
REGALADO
Excmos. Sres....
Sres....
Exámenes.—Como resultado de la convecatoria
anunciada por Orden Ministerial de 13 de septiem
bre último (D. O. núm. 212), se admite a exámenes*
de ascenso al personal de Marinería y Fogoneros que
a continuación se relacionan:
PARA CABOS PRIMEROS ESPECIALISTAS.
De Mailiobra.
Sebastián Medina Gómez.—Buque-escuela Juan Se
bastián de Eicano.
Rafael Ruiz Aguado.—Ideim
julio ,de Vega Iglesias.—Idem íd.
Manuel Alvarez Ponce.--Dragamínas Guadalete.
Nazario Ibáñez Palacios..:----Lancha Cabo Pradera.
Ramiro Vázquez González. Lancha guardapes
cas
Isídore, Macías Gonzá"ez.—Buque-hielrógrafo
insPina.
Mauro Reyero ,Corra1.--Destructor ChuTruca:
Jesús Sobrero Aragón. — Lancha torpedera Númc
ro 2.3.
Gerardo Crespo Vázquez.—Déstructor José Luis
Díez.
José Andrés Caro.—Destructor Jorge Juan.
Jorge Cabrera Martín.---Dragaminas Bidasoa.
De Hidrograffa.
Carlos PoigniGn Marín. — Buque-hidrágrafo Malas
pina.
Ciríaco Arana Martínez. Idem íd.
a
De Artillería.
.Manui.1 Peña GonziLlez.—Cañonero Hernán- Coriés.
Francisco Martínez Nieto.—Idem íd.
Juan Gómez Vivancos.—Crucero Almirante Cervera
osé - Arsenio Ponga Granda.—Idem íd.
Emili( lurtín Gómez.—Idem
Juan López Casal.--Crucero
Vorencio Suárez Dominguez.—Destructor Sánchez,-
Barcáiztegui
Antonio Guillén Serroche. — Cañonero Cánoitjas -del
Castillo.
Mariano • Fajardo Moiina.----Destructor Escaño.
Pedro Calvo Gil.—Submarino Genera! Mala.
José Sebastián Fuentes.----Crucero CanGuricis.
juan Fuentes Méndez. CrucH-o Migue/ de Cervon
.
tes.
D.e Torpedistas.
José María Lus Cantina.—Dragaminas Tambre.
.rerónimo d'e la !Cruz Braza.--Dragamipas Guada/ete.
Juan Salcedo Fida1go.--7iEstación Naval de Sóller.
'Manuel F. •SoWo Cañedo.—Destructor Cisc'ar.
Joaquín Trillo Ruiz.—Crucero Méndez Núñez.
Jaime Roselló Roselló.—Escuela de Armas Subma
rinas.
Mariano Rieiuelme Martínez.* Destructor A.lava.
De Electricidad. _
Cé§ar López Dopico.—Guardapescas Azor.
Fernando Aguilar Fande,.---=Minador Júpiter.
Julio Vázque2 Villamonte.—Destructor Jorge Juan.
Juan Andreo Romero.—Crucero Galicia.
Angel juste Pérez.—Idem id.
Antonio Durán Pena.—Idem- íd.
Antonio, Cinza Vachal.—Crucero Almirante Cervera.
José M. Valderas García.—Destructor
Fnaisco de: Pino .0caña.—Minador Polo.
Antonio Martínez García.—Destructor Escaño.
Belarmino, López Luaces.—Carionéi-o 'ariniento de
Gamboa.
Manuel Díaz López.-4Buque-hidrógrafo Tofiño.
Carlos de Santiago Amado.—Ministerio de Mariw.
Juan A. Asensio Pérez.—Carionero Martín Alonso9,
Pinzón.
e
,
De Padiotelegr
Julio Martín }-Terreo.—Buque escuela Galatea
Antonio Soto Laguillo.—Estación Radio, Base Na
val de Çanarias.
Juan Barbosa Antón.—Estación Radio de: Departa
mento IVIarítimo de El Ferrol .dei; Caudillo.
Rainón Arias Jiménez.---Carionero Hernán Cortés
José Sousa Lima.--Idem íd.
Florencio Remiro Sanz.--Buque-tanque Plutón.
José Campillo Munuera.—Cañonero Martín Alonso
Pinzón.
Torpederas.
Francisco Belizón Reyes.—Idem id.
Bernardo Alvarez Touzas.—Buque-escuela Galatea.
José García López.--Estada Mayor del Departamen
to Marítimo de Cartagena.
José Ros Heredia.—Plana Mayor de; la ,Segunda
Flotilla de Destructores.
Juan M. Cabana Anca.—Crucero Almirante Cerverq.
Jesús Lorenzo Rey.—Plana Mayor de la Escuadra.
Justo i Victory Febrer.—Ministerio de Marina.
Antonio Muñiz de León.—Ministerio de Marina.
Juan J. López Collazo.—Lancha de vigilancia V-2\i.
José Carballo Alvarez.—Comandancia de Marina de
SiditIfni.
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• qP Ramón Díaz Martínez.—Destructor Almirante' IRafael Mufioz Romero.—Plana Mayor de Lanchas
Valdés.
Francisco González Pallarés.—Estación Radio de
Cádiz.
Federico Margaref Cambrich.—Destructor G:ravina.
Sebastián Santamaría Viñas.—Estación Radio de
Barcelona.
Vicente Moñitas Jiménez.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
1
julk Picallo Otero.—R. A.-i (Cíclope).
DéMecánicos.
José ÍCastifieira Santos.----5Minador Júpiter.
Juan J. Vázquez Vilar.—Buque-escuela Galatea.
kogelio Costa Gierra.—Idém íd.
José A. Sardina García.—Guardapescas _Azor.
Manuel Martínez del Pino.—Lancha torpedera Nú
mero 2 1 .
jusé Sakado Castro.-7Icrem íd.
Luis Rivas Martínez.—_Carionero Hernán Cortés.
Manuel Guillén Montiel.--Lancha torpedera Núme
ro. 26.
Manuel 111tn-ióz Guillén.—Cafionero Martín Alonso
Pinzón.
Rafael Delgado Redríguez.—Cañonero Pasco Núñez
de Balboa.
Ginés Paredes. Martínez.—Lancha torpedera
23.
Angel Cartelle Mayobre.—Destructbr Amirante An
. te.quera.
Antonio López Fernández.—Destructor Ciscar.
Manuel Castellano Barbarroja.—Crucero Miguel de
Cervantes.
Andrés Díaz Fraguela.—Crucero Galicia.
Antonio Villarino Lamas.—Idem íd.
Ildefonso Crespo Rodríguez. — Crucero Almirante
Cervera.
Antonio Abeledo Lorenzo.—Idemi íd. ift
Luis Saavedra Rodríguez.—Crucero Canarias.
Máximo López Díaz.—Idem íd.
Julio Manuel Calvo Suárez.—Idem íd.
Diego Gómez Domínguez. — Buque-hidrógrafo To
tiño.
Antonio Lechuga 'Olea. Destructor Gravilla
Francisco García Galián.—Crucero 11/14dez Núñez
Ginés Requena López.—Minaddr Eolor
Julio. Domínguez López. — Carionero Sarmiento de
Gamboa.
Antonio Haro. Mougán.--Cafioneró Cánovas del Cas
tillo.
Joaquín García del Castillo.—Buque-planero Juan de
la Con.
o
De Amanuonses.
José Abad Fernández. Buque-tanque Plutón.
Melchor Fernández IVIartín.---Destructor "Iva,
1
De Sanidad.
Vicente González Fuertes.
bcistián de Elcano.
Maximino Díaz García.--Idem íd.
Manuel Fernández Couce.—Hospital de Marina d
El Ferrol del Caudillo. •
Enrique Picallo Gómez.—Destructor Jorge Juan.
Juan Fernández Vidal.—Destructor José Lívis- Díez.
Blas López Villamarín.—Crucero Galicia.
Pedro Cruzado Díaz.—Crucero Canarias.
Claudio i Orjales Leira..--:-Guardacostas Xauen.
José María Díez López.—Dragaminas Te.r.
Ramón Galindo Escámez.—nestructor Gravina.
,Augusto González Carballid.o.—Bataillón del Minis
terio de Marina.
Andrés Herrera Campos.—Submarino G-7.
Miguel Santiburcio Cornejo.—Submarino D.-r.
Buque-escuela Juan Si
PARA CABOS SEGUNDOS ESPECIALISTAS.
De Maniobra.
Luis Fernández Corral. Minador Neptuno.
José López Penas.—Guardapescas Azor'.
José Luis Ontavala Perrugues.—Buque-escuela Juan
Sebastián, de Elcano.
Antonio, Lorente Rubio.—Idem íd. .
Vicente de los Reyes Ramirez.—Idem íd.
José Martínez Catalán.—Guardacostas Procyon.
Juan Valverde Faura.—Destructor Liniers.
Cristóbal González Gil.—Cafionero Magallows.
José de IJaro Gómez.—Crucero i Méndez Núriez.
José Gutiérrez Bustamante.—Cañonero
Antonio Rodríguez Valencia.—Buque -escuela Juan
Sebastián de Elcano.
Francisco Santos Medi na .—Carionero Vasco Núffez
de Balboa.
Juan Toscano Méndez. Lancha torpedera Núm
r026.
Domingo Dotilínguez Gómez. Crucero Miguel rde
Cervantes. •
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Pedro Carrasco Latorre. Crucero A4inirante Cer
vera.
Manuel Fernández de Guinzo. Idem íd.
Francisco Barroso Gómez.—Destructor Alcalá Ga
liano.
José Aracil Andréu.—Guardacostas Tetuán.
Ignacio Rico Alvarez.—Patrullero R. R.-ro.
José Antonio Monzó Paz.—Dragaminas Nervión.
Juan Palma Pérez.—Lancha de vigilancia V-20.
Francisco Ramiro Villega.--Carionero Calvo Sotelo.
Juan de Dios Pérez Alvarez.—Dragaminas Segura.
Santiago Diéguez García.—Lancha torpedera Núme
ro 24.
Alfonso Otero Fernández.—Dragaminas Segura.
De Hidrografía.
José Rojo Lagares. Buque-hidrógrafo Malaspina.
Aritonio Jiménez Hurtado.—Buque-hiclrógrafo To
tiño.
Antonio Losada Vilaririo.—Idem íd.
De Artillería.
Tomás Máiquez Zamora.—Destructor Ulloa.
José Alpáiíez Díaz.--Iclem íd.
Luis Sánchez Navarro.—Destructor Liniers.
Enrique Nieto Fabra.—Destructor Escaño.
Carmele, Marín Akluán.—Crucero Méndez Núñez.
Juan García Moreno.7-1Minador Vglcano.
José Magaruza Fernández.—Idem íd.
A:berto Antúnez Martínez.—Carionero Vicente Yá
ñez Pinzón. .
_Antonio López FernIndez.—Idem íd.
Juan- López Espinosa.—Destructor Churruca.
Tomás Garrote Gutiérrez.—Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
José Rodríguez Pita.—Carionero Martín Albnso Fin
Domingo Pena Garcia.—Crucero Miguel de Cervan
tes.
_fosé María Pena Corral.---Idem íd.
Darío, Rodríguez Rodríguez.—Iderri íd.
Francisco Aragón Pérez.—Crucero Ahnirante Cer
vera.
Aí,fonso Fernández Justo. Lancha torpedera
L. T.-2I.
Francisco Rodríguez Otero. Destructor Almirante
Miranda.
Gonzalo Ledoi Romay-.—Idern íd.
Manuel Fernández Soutullo.—Idem íd.
Francisco Pérez .Cana:es.—Destructor Gravtna.
Pedro Martínez Conesa.—Idem íd.
De Torpedos.
Alejandro Pedrero Escudier. Minador Júpiter.
Antonio Cánovas, Sánchez.—Destructor Lepanto.
Andrés Díaz Carmona.—Destructor Ulloa.
Luis Vázquez Temprano. Minador Vulcano.
Antonio García Guillén.—Estación Naval de Sehller.
Juan M. de Vargas Rodríguez.—Lancha torpedera
L. T.-26.
Lucinio García Barrk.—Lancha torpedera L. T -2I.
Luis Romero Pérez.—Destructor Almirante Valdés.
Evaristo- 1Iartínez Garrote. Destructor José Luis
Dílz.
Francisco Camiña Durán. Destructor 4.41mirante Mi
randa
Santiago Pérez Gordp. Submarino D-r.
Pedro Berrocal Ba'anza.—Destructor
Angel Pereira Fernán.dez.—Dragaminas Nervión.
Francisco Páez Vaca.—Suloriarino General Sanjurjo
De Electricidad.
José Ferrando Galiana.—Minador Júpiter.
Agustín Menéndez de la Vaga.—Buque-escuela -Juan
Sebastián de Elcal10.
•
Pedru García Seijas.—Minador Neptuno
juan A. García I.:amas.—Destructor Liniers.
Agustín Medina t:ngría.—Crucero Méndez Núñez.
César Serrano Santacruz.—Destructor Churruca.
José A. López García.—Barcaza
Pedro González Navarro.—Carionero Vicente Yáñez
Pinzón.
Ramón Mesa Gil.—Cañonero Martín Akonso. Pinzón.
Domingo 'Vázquez Vázquez. DeStructor Almirante
Antequera.
Manuel Cara més Casas.—Destructor Almirante Val
dés.
Restituto Alvarez
vanteS
•
Méndez.—Crucero Miguel de Cer
komán Gómez Aloniso.—Crucero Galicia.
Andrés Sanjurju Novo.—Idem íd.
Francisco Gómez .Arredondo.—Idem íd.
Julián Seritmo Montero. —Crucero Almirante Cer
vera.
•
Elías Ruiz Corchero.—Idem íd.
Guillermo Feldoff
•
Bueno.—Idem
Luís Caridad López.—Destructcr Almirct.nte Miranda.
Pedro A'teca Fernández.--Idem íd.
Lucio Cadenas García.—Submarino D-r.
José Orizales Mandía.—Patrullero R. .R.-ro,
Angel Diarte Saldaria.—Minádor Ea/o.
José Merino del Pozo.—Cañonero Sarmiento
Gamboa.
,
Celso López Abella. Transporte de guerra Contra
- maestre Casado.
José Moreno. Díaz. Cañonero Cánovas. del Castillo.
Antonio Romero Gallurt.—Crucerd Miguel de sCer
vantes.
Joaquín Darrocha Márquez.—Idem íd.
Reinaldo Ramón Yagiie.—rMinador Marte.
Alfonso García iCampos.—Arsenal de la Base Naval
de Canarias.
o
o
José Verano Martinez.—*Buque-tanque Plutón.
Antonio 'Vázquez Alcántara.—Destructor Churru,c
Pedro Carrasco lnisesta.—Cafícnero Vicente Yáñi rz
IginZón.
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De Radiotekgrafía.
Miguel Lavandero Pérez.—Minador Tritón.
Antonio Vázquez Blanco.—Des.tructor Lepanto.
Domingo Urbano Rodríguez.—Destructor Liniers.
Guillermci Galindo de la Riva.—Estación RadiolCiu
clad Lineal:
Eugenio Bouzas Cabanellas.—Dragaminas Bidasoa
Mariano Villena Catalán.Destructor Churruca.
Casimir° Domínguez Saavedra..—Destructor Sán
clzez-Bare-áiztegui.
Luis Herrero Hernández.—bestruCtor Ciscar.
Tomás Laguna Pardo.—Dragaminas Lérez.
Angel Pena Barcia.—Destructor Almirante Valdés.
Fernando Amigo Varel(a.—Idem íd.
Rodrigo Pazos Calvifio.—Crucero Canarias.•
José Gabriel Martínez Amescua.—Idem íd..
losé Rubianes Martínez.—Idem íd.
Eduardo Ortigueira Gayoso.—Estados Mayor de la
Escuadra.
Jesús •agigao Rañales.-7—Idem íd.
Manuel Beza Gallardo.—Destructor Alcalá Galiano.
José L. Odero Vidal.LiEstación Radio Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Jesús Vilares Fernández.—Destructor
. Almirante Mi
randa.-
Felipe Aguilar Benítez.—Submarino General _Hola.
Rafael Fernández Bafreiro. — Lancha de vigilancia
O V-20.
José Verdugo del Aguila.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
•
Antonio Simón. García.—Minador Marte.
De Mecánicos.
Luis Pena Ramo.s.-:—iLancha guardapescas V-i.
Bienvenido Ballesteros Cañas .—Barcaza K- i.
Mariano Puertas Martínez..---Buque-iesctiela Neptuno,
Luis Sá:nchez. Coimenar.—Transporte de guerra Can
'
tramaestre Casado.
Juan Jesús Márquez.—Minador ,Tritón.
_luan Martínez García.7—Buque-escuela Juan Sebos- .
tián de Efectúo.
°
José Balue. Camacho.—Idem. íd.
Diego Bravo Martín.—Idern íd.
José Díaz Millán.—Diagamiñas Guadalete;
José Navarro Bocio.—Crucero 'Méndez Núñez.
Luis 'Martín Miralles.—Idem
Lorenzo Ros Díaz.—Destructor Escaño.
Diego Guillén López.—Minadol- Volean°.
Miguel. Angel Martínez Soto.—Idem íd.
Pedro Pérez Camarasa.—Destructor Liniers.
Bernardino González Balado.—Destructor Ulloa.
Antonio Martínez Díaz.—Idem íd..
Juan, Res Fernández.—Cañonero Legazpi,
Manuel Ruiz López.—Idem. íd.
Juan Fernández C,allejoT—Minador Tritón.
Juan de la Rosa Alberto. Buque hidffigrafo Malas
pina.
Fernando Calatayud Sauco.—Cafionero ! Tasco Vúñi
de Balboa. -
Jesús C. Iglesias Rodeiro.—Dragarninas Tambre.
Esteban Ortega H ernándiez .—Cañonero Vasco Núñez
de Balboa.
Ricardo Santamaría Godejuela. Lancha torpedera
Número 26. , •
Mannti Fernández San Agustín.—Idem íd.
Luciano Pereiro Sava.—Destructor Císk-ar.
Marcial Pérez Abella.—D.estructor Jorge Juan.
Alfenso Díaz López. Destructor Almirante Ante
quera.
'Juan A.•Pérez Ferro.—Idem íd.
Luis Rodríguez Ferreiro.—Destructor Ciscar..
Ramón Lamas Bouzas.—Destructor José Luis Díe,
Adolfo Gantas Vázquez.—Crucero 'Miguel de Ce
vantes.
AntoniL Torrente García.—Idem
Juan Sardifia Alvarez.—Idem íd..
Antonio Villanueva Pérez.—Idem íd.
Andrés Rodrígvez Fernández.—Idem íd.
Félix García gnmez.—Crucero
rosé Arandal Pena.—Idem íd.
Juan Fernández Alonso. — Crucero Almirante
O vera.
Gumersindo Castifieira Nogueira.—Idem íd.
Ant( nio Suárez Dorado.—Idem
Salvador GonzíCtz Diz.—Idem íd.
Roberto Montero Robón.-1dem íd.'
Manuel Badova Balado.—Crucero Canarias.
José Freyre Lcrenzo.—Idem íd.
Mariano Mayra; Fez.—Idem íd.
Antonio Mayordomo Conesa.—Dragaminas Ter.
Pedro Palazón Roca.—Arsenal de Cartagena.
Agabo Palenzuela García-Rincón.—Buque-hidrógral
Andrés Sánchez Pena.—Minador
Antonio Fernández Cervantes.
1-111Ca.
Manuel Veiga Romero.—Crucero
Cei
1•)c
Marte
Destructor Chi
O
44ln:ir-ante Cervera.
Angel 1-1^e111ández Martín.—Mini-s-rerio de Marina.
Bienvenido Sánchez Burrieza.—Idem id.
Jesús Redondo Izquierdo.—Idem. íd.
Fernando Romero Portela.—Idem íd.
Isidro del Pino Molero.—Idern
Rafael Bermudes Cárdenas.—Idem íd.
•Manuel- Cerqueira Torrente.—Idem íd.
Ramón Aznar Moraleja.—Idem id.
Antonio Montiel Espinosa.—Idem íd.
-fosé A. Toro Moñin-o.—Tdem íd.
Ignacio Castel Vidal.—Ictem íd.
Santos González de Juana.—Idem íd.
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Juan' Matías Martín.—Ministerio de Marina.
Francisco Aledo Torrente.—Idem íd.
Luis S
Carl-os
Mateo
José G
Manuel
Pinz
Manue
o Cartelle Mayobre.—Buque escuela 'Galatea.
antos Carrascal.--Dragaminas Guadaletc.
Pirieiro Pico.—Minador Fulcano
A. Barbero Cenizo.—Crucero Méndez Núñez.
arcía García.—Estación Radio Ciudad Lineal.
l Suárez Palma. — Cañonero Martín Alonso
ón.
I F. Navarro Cañadas.—Sanatorio Antituber
ctioso de Los Molinos.
Antonio Garrido Martínez.—Crucero Canarias.
Roberto Pérez López.—Destructor Jorge Juan.
Manue
José
Angel
Macani
jesús 1
•Vfons
E ugeni
De Sanidad.
4 Ei.g-ueira Vicente.—Minador Júpiter.
Zavas Herrera.—Carionero Magallanes.
Meca García.—Crucero jl uel de - Cervantes.
o López Gabaldón.—Destructor Ciscar.
Sonzál,ez Durán.—Ministerio de Marina.
o Gómez Flores.—Idem íd.
o Muiños Arenas.—Idem íd.
10,
'PARA SARGENTOS FOGONEROS.
Ang& Brea Teijeiro.—Minador- Xeptuno.
Tomás Rodríguez Heros.—Carionero
_Ce:estino Sarrz del Río.—Crucero Gu/icia.
Eduardo Fernández -Leijo.—Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
PARA CABW- 'RIMEROS FOGONEROS.
Manuel Pérez Pereiro.—DEstructor AUedo.
José Antonio Díaz Montero.—Dragaminas -Tambre.
Vicente Allegue Torre.—Destructor Huesca.
Pedro Prieto Martínez.—Buque-tanqw Plutón.
jwin- R. Yor Roldán.-L-Guardacostas Uod-Keot.
.juan Daza Ortegón.—Destructor Jorge Juan..
Salustiao García Espinosa.--J--Crucero Míguel de Cer:
vantes.
José Rodríguez Mera.—Iden'i íd.-
José A. Manteiga Prado.—Crucero Almirante Cer
vera.
Bartolonié Ribas Ribas.—Dragaminas Nervión.
José Fresneda Pujo:.—Arsenal de Cartagena.
-Sebastián Pazos Pazs.—Crucero Méndez Núñez.
Bernabé Martínez Fernández.—Destructor Ulloa.
Francisco Cabrera Bejarano.—Guardacostas Alcázar.
.Angel Oterino García. Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Cristób
Castillo.
José 0:vera Baizán.—Idem íd.
-Manuel Robles Hernández. Patrullero R R.-20
al Bardomero Sabao. Cañonero Cánovas del
PARA CABOS SFIGITNbng For.:nivr.pnc
Angel Díaz Díaz.—Destructor Almirante Antequera.
Juan J. Rodríguez Rey.—Idem íd.
Mariano Díaz Fernández.--Crucero
Agustín 'Cabaleiro Graña.—Guardacostas Tetuán.
Clemente Lópil'z. Bonoine.—Remolcador rada 14.
Pedro Olalde. Alonso. Cañonero Sarmiento de
Gamboa.
Madrid, 18 de diciembre de 195o.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
Cursos.—Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden \Iinisterial de 13 d: septiembre
de 1950 (D. O. núm. 212), se dispone que los indi
viduos de Clases d..: Tropa de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan, propuestos para
efectuar el curso de Ayudantes Especialistas, cesen
en sus respectivos destinos, causando alta en la S'2c
ción de Tropa dependiente de la Escuela de Apli
cación (San Fernando), para la qu: deberán ser pa
saportados por las Autoridades jur-isdiccionales res
pectivas con la antelación necesaria, a fin de que se
encuentren n ella el día lo de enero de 1951, fecha
en que comenzará el curso. .
Francisco Jiménez Antón.
Antonio Pérez Ballesteros.
Enrique de Palma y de Palma.
Juan Moreno Rubio.
Juan Bonet Roig.
José Andréu Godoy.
Antonio Silvarrey Vega.
Eliseo Lage Pérez. ,
Ricardo Prego, Calvo.
José María López Redondo.
Manuel Freire González.
Juan Bellas González.
Luis Caeiro Veiga.
Roberto Triana Andrés.
Mariano Norte Huertas.
Sebastián Moreno López.
Antonio García Izquierdo.
Alfonso García Cánovas.
Ramón García Serrano.
s
Manuel Villaverde Pereira.
Antonio de las Heras Díaz.
Domingo Cabello Peralta.
César Fuentes Piorno.
Agripino Rienzu Labat.
Miguel Pérez Marín.
José Salvador Gelo Pérez.
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Manuel Méndez Romero
Félix Soriano Gómez.
José L. Sánchez Mendívil.
José González Fernández.
Felipe García Pérez.
Félix Jiménez Pérez.
Hermenegildo Villar Alvarez.
Isidro Cruz Domínguez.
Juan Pérez Raya.
José Rodríguez Rodríguez.
Faust:no Neira García.
Manuel. García Muriana.
Manuel Ariza Uceda.
Manucl. Romero Durán.
Angcl Lorenzo Amado.
Antonio Vargas Motiiio.
Delfín Rodríguez García.
Franc:sco Guerrero Boles.
Orlando Luis Rodríguez Ilaz.
José Martín Cardona.
Enrique Pérez López.
Acaclio Gómez Gómez.
Julio Sedan° Martín.
Fernando Montaguz García.
Diego Bracamonte Lamas.
Manuel Fernández Rodríguei.
Manuel Rodríguez Romero.
Gonzalo Carlos Aboal.
Félix Nubla Macho.
Fermín Sanmartín Morales.
José Panfil López.
Damián Gallardo Cendero.
Maurino Fernández Gil.
José Díaz Rodríguez.
-Miguel 'Navalón Parra.
Ceferino Redondo Torrente.
,Raimundo Jordá Fernández.
José Díaz Díaz.
Jaime Ibarra Pastor.
Melchor Ro'mán Ausías.
Antonio Pantoja Lozano.
Luis López Azorín.
Juan Chiquero Zapata.
Rafael Gallego Claveín.
Antonio 'Gabriel Herrera Prior.
Ramón Lamas Bugayo.
Antonio Joaquín Alonso.
Ginés Cendrán Otón.
José Romero García.
Manuel Mármol Barragán.
Vicente Olivar Cristóbal.
fd
Madrid, 21 de diciembre de 1950.
Excmos. Sres.,...
•
Sres....
REGALADO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—S_ nombra Segundo Comandante del
minador Marte al Ca.0án de Corbeta (A) don Au
relio Arriaga Brotóns, que cesa como--Tercer Co
mandante del crucero Méndez Nilircr_. y 'ni las asig
naciones que tiene conferidas en 1a División Naval
del Mediterránzo.
Estee destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madi-id, 20 de diciembre d2 195o.
REGALAD
Excmos. Sres. Capitán General del Departam
Marítimo de- Cartacena, Comandarkte Genera
la Base Naval de ,Canarias y Vicealmirante
del Servicio de Prsonal.
Situaciones.—Se dispone que el Teniente de
vio (A) don Jesús Ocejo Alvar z cese en la s
ción de "disponible voluntario" y pase a: la de
pernumerario",- a partir de 20 del actual.
Madrid, 20 de diciembre de 19-5o.
O
ento
1
Jefe
Na
itua
sil
REGALADO
Excmos.- Srs. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
'Central y del Servicio de Personal ■y General Je
fe Superior cleContabilidad.
Licencias parar ctutraer nwtrinionio.--Con .arreglo
a lo dispwsto- en la Lé-y de 23 de junio de 19.iir
(D. ■0. núm. -i6o), se Concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Luisa Valdés de
Sintas al Capitán de :Intendencia de la Armada don
Carlos Bausá CabAllero.•
Madrid 21 de diciembn de 1950.
1
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Raleares, Almirante jefe d'..1 Servicio de
Personal e Inspector General -del 'Cuerpo de In
t_ndencia.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ala•
de 1946, a partir de 1 de diciembre de 1946. CursóJa documentación el Ministerio de Marina.
rEstapensión • la pe cibirá, DOr manos d..: sus he_ .
,rederos legales, desde 1 de diciembre de [946 has
ta el 16' de julio d.. 1949, fecha de su fallecimiento.
ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden
jefe del E
acuerdo e
Real y M
servido c.
Que se inc
en la sigu
de:, San Hernben.cgildo. Sm Excelencia el
'..stado y Gen:ralísimo de los Ejércitos, de
on lo propuesto por la Asamblea de la
ilitar Orden de San Hermenegildo, s,7 ha
pnceder las condecoraciones pensionadas
lican al wrsonal de la Armada que figura
iente relación.
PLACAS P
HASTA I
ASUALE1
CON AR.
(D. O.
CANT ID.3
DESDE 1
CESIÓN.
ENSIONADAS CON I .200 PESETAS ANUALES
DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
.3 DESDE I DE AGOSTO mi. 1945 EN ADELANTE..
REGLO A LA LEY DE 17 Dp JULIO DE 1945
Núm. i6i), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
1DES PERCIBIDAS POR PENSIÓ-N DE CRUZ
LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CUcrpo General.
Capitán de Navío, fallecido, D. José Hernández
Flores, con antigii:dad de 3 de noviembre de 19147,
a partir de i de diciembre de 1947. Cursó la docii
mentación el Ministerio de Marina.
Esta. pensión la percibirá, por mano de-sus .herz
deros legales, a partir de i de diciembre de 1947
hasta la fecha de su fall:cimiento.
Sanidad. • • •
Teniente Coronel Médico, activo, D. Juan Sobri
no Buhigas, con antigüedad de 15 de julio de 195o,
a partir de i de agosto de 1950. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRIIICES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO, DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. Núm. 16i).
Capitán
Flores, cor
partir de I
tació'n el 1\
Esta per
rederos leg
la fecha de
Capitán
fluin Dabát
Cuerpo General.
de _Navío. fallecido, D. José Hernández
antigiiedad de 23 de junio de 1938, a
de dici-mbre de 1941. Cursó la documen
linisterio de Marina.
isión la percibirá, por manos de sus he
ales, dsd: 1 de diciembre de 1941 hasta
concesión de Placa.
de Corbeta, - fallecido, D. Antonio Pas
i, con antigüedad de 29 d noviembre'
.• Cuerpo de Escribientes.
Escribiente primero, activo, ID. José Luis Balcá
zar Soler, con antigüedad Cl( 9 de septi=mbrede 1950, a partir de i de octubre de 1950. Cursó
la documentación el Ministerb de Marina.
Vigías de Semáforos.'
Vigía Mayor, activo, D. Manuel Lópz Ramírez,
con antigüedad de 23 de julio de 1949, a partir de
J. de agosto.de 1949. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. Queda rectificada la Orden de
20 de octubre de 1947 i(D. O. núm. 240), por error' de antigüedad, im proc.diéndose •a descontarle al in
teresadolas cantidades per'cibidas indebidamente por
aquel concepto.
Madrid, 7 de diciembre d2 195o.
DAVILA
(Del D. O. del Ejército núm. 286, pág. 976.),
o
REQUISITORIAS
José Mantiel:Olveira Domínguez, de treinta y nue
ve 4<ños, soltero, hijo de Andrés y de María, natu
ral y vecino de Palmeirá,, de -oficio Marinero; Tibur
cio Echevarría Cervera, ,de treinta y un. años,- sol
tero, hijo de Tiburcio y de., María, riatur\al y veci
no de Lemóniz, de oficio Marinera, y José' Cristóbal
López, de veintinueve arios, soltero, hijo de José- y
de Lucía, natura: y vecino- de Santander, de oficio
Marinero.
Procesados en 'causa núm. de 1950 de esta Ju
risdicción' por el presunto delito de deserción mer
cante en e; puerte,i de New-York .(Estados Unidos),
siendo tripulantes del vapor español nombrado Ma
nuel Calvo., •
Comparecerán, en el_ término de treinta días,
partir de :a publicación de esta 'Requisitoria, ante
este Juzgado -Militar de Marina ; bajo -apercibimiento
que, de no, verificarlo en el Plazo señalado, será.n de
clarados rebeldes.
Por tanto, ruego a lá Autoridades, así civiles co
mo • mi:itares, qué, caso de ser habidos,- los pongan a
mi disposición.
Santa -Cruz de Tenerife, 21 de noviembre de 1950.
El .Capitán, Juez Isrmanente, José •Fornándcz.
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Lisardo Ramos-Martínez, hijo de Ramón y de Ma
rina, s'oltero, de cuarenta y cuatro afiUS, Marinero,
naturki y vecino de ,Olveira •Pontevedra, y Fran
cisco' García Sieira, de treinta y dos años,- soltero,
hijo de Antonio y de IVIanuela, de oficio Marinero,
natúral y vecino de Olveira (Pontevedra).
Procesados en causa núm. 87 de 1950 de esta Ju
viádicción por el presunto delito de deserción mer
cante en el puerto de Nueva Orleáns, siendo tripu
lantes del vapor español, nombrado Monte Narawco,
Comparecerán, en el término de treinta días, a par
tir de la publicación ide esta Requisitoria, bajo aper
cibimiento que, de no verificarlo en el plazo señala
do, serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego "a las Autoridades, así civiles co
mo militares, que, caso de ser habidos, los pongan a
mi disposición.
. Santa Cruz de Tenerife, 20 de noviembre de 1950.
El Capitán, Juez permanente, José Fernández.
Vicente Monzo Domingo, de treinta arios, casa
do, natural de -Alibaida (Valencia), hijo de Vicente
y de Josefa, y Erwsto Artall Mascarell, dé veinti
cuatro añbs, soltero, natural y vecino de Valencia;
hijo de Juan y de María; procesados en causa nú
mero 67 de 1950 de esta Jurisdicción por iel presun
to cielito de polizonaje desde este Puerto al de Al
geciras, a bordo di vapor de nacionalidad inglesa
nombrado British Respect.
Comparecerán, en el término de treinta días, a
partir 'de la publicación de esta Requisitoria, ante
ste Juzgado Militar de Marina, para responder_a
los sargos que le resulten de la citada causa, bajo
apercitbimiento que, de no_ verificarlo en el plazo se
ñalado, serán dcdarados rebeldes.
Por tanto; ruego a las Autoridades, "así civiles co
mo militares, que, caso de ser habidos, los pongan
a. mi disposición.
Santa 'Cruz de Tenerife, 29 de noviembre de 1950.-
El ;Capitán, Juez peananente, José Fernández.'
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José María Vidal Portabales, de veintiséis arios,
soltero, hijo de Antonio y de Elena, natural' de Bei
-
ro (La Coruña), vecino de Cádiz, de oficio,Marine
ro ; procesado en w-lusa número 162 de 1950 de esta
Jurisdicción por el presunto delito de deserción mer
cante en el Puerta de Amuay (Venezuela), siendo
tripulante del buque-tanque español nombrado Go
beo.
Comparc,cerá, en el término de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante este
Juzgado Militar de' Marina para responder a los
cargos que le resulten de. la citada causa, bajo aper
cibimiento que, de no verificarlo en el plazo seña
lado, será declarado rebidde.
Ruego a las Autoridades civiles y militares que,
caso de ser habido, lo po\ngan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 22 die noviembre d.195o.
El Juez permanente de Marina,- José Fernández.
Rafael -Parcerisas Farus, natural; de Baroellona,
hijo de Rafael y de Soledad, nacido el 30 de no
viembre de 1929, domIciliado en Barcelona, calle
Av. Roma, número 49, segundo, primera, inscripto
al folio 713 del reemplazo de 1949 del Trozo de Bar-,
cdona, al que se instruye expediente para la decla
ración de 'prófugo por no presentarse al ser llamado
para su incorporación a filas, al servicio activo de
la Armada ; comparecerá, en el plazo de treinta días,-
a partir de la fc--cha de publicación de la presente
Requisitoria, ante el señor juez instructor, Oficial
primero del C. G. de S. M., asimilado a Teniente
de Navío, D. Francisco Giménez Gallud, en la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, Vía La
yetana, número 4. bajo apercibimiento que, de nos
efectuado en !:11 plazo que se señala', será declarado
prófugo.
Barcelona, 9 de clipiembre de 1950.—El Juez ins
tructor, Francisco Giménez:
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.

